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CUMHURİYET DÖNEMİ ÖNCESİ 
RESSAMLARIMIZDAN
İsmail hakki 
nebiloGlu
( 1891- 1965)
Ressam Hayri Çizel’le birlikte.
Hakkı Bey’’
3İ tarafından
'¡oya tablo.
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ŞENGÜL GÜNDOĞAN AYDINGÜN
Arkeolog ve Sanat Tarihçi, Büyük Saray Mozaikleri Müzesi
İsmail llakkı ¡Uy eşi re kızıyla birlikle ud çalarken.
Günümüze kadar resimleri tanınmayan İsmail Hakkı Nebiloğlu’nu geç de olsa sa­nat dünyasına tanıtmanın 
önemli bir boşluğu dolduracağı inancın­
dayız. Osmanlı Döneminin son günlerini 
yaşamış, Cumhuriyet öncesi sanat dün­
yamızda yer almış ressamlarımız bakkal­
daki bilgilerimizi artırmak, sanat tarihi­
miz açısından önemli olacaktır.
1891 doğumlu İsmail Hakkı Nebiloğ- 
lu’nun babası, Enderun’da yetişmiş ve 
Padişah Abdülhamit döneminde Ende- 
run-ii Hümâyûn Müdürlüğü, Hademe-i
Göl kenarındaki küçük ev ve ağaç (suluboya).
Hassa ve Hastane Müdürlüğü yapmış 
Hacı Mehmet Nebil Bey dir.
Babasının sarayla olan ilişkisi ne­
deniyle oldukça iyi eğitim alan İsmail 
Hakkı Bey İstanbul İbiktik Fakülte­
si ilden mezun olmuş, öğretmenlik 
yapmıştır. Genç yaşta gözlerini kay­
bettiği için resim dünyasından uzak 
kalan sanatçının yaşamı son derece 
dramatik ve duygulu geçmiştir.
İsmail I lakkı Nebiloğlu nun resim­
lerini bugün yalnızca torunları Tuba 
ve Füsun Ökse hanımların özel kolek­
siyonunda bulunan birkaç resmi ile 
tanıyoruz.1
Annesi Fatma Melek Hanım ın İs­
mail Hakkı Bey in sanat hayatında 
önemli bir rolü vardır. Küçük yaşta 
sanatın musiki bölümüyle karşılaşır. 
Annesi Fatma Melek I laııım dönemin 
IJdi sanatçılarından Udi Aped den ev­
de ders almaktadır. I id seslerine ilgi 
duvaıı İsmail Hakkı sonraları annesi 
ile birlikte ders almaya başlar. On üç 
yaşma kadar ııd çalar. Bu yaşta bir 
başka sanat dalı olan resimle tanışır. 
Kabataş Lisesi ne devam ederken Ho­
ca Ali Rıza Bey resim öğretmeni olur. 
Hoca Ali Rıza Bey in coşkulu resim
İki küçük ev.
dersleri ile söyleşileri onu resme çeker. 
Hoca Ali Rıza yetenekli bulduğu İs­
mail Hakkı ya okul dışında da resim
dersleri veril'. Özellikle sulu bovayı ve 
suluboyanın tadını ve keyfini hocasıy­
la birlikte resim yaparken sanat söyle-
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Çiftlik evi (suluboya).
şilcıi içerisinde öğrenir. Bövlece,
I locası Ali Rıza Bev gibi teiniz ve 
liıiz çalışılmış resimler ortaya 
koymaya başlar.
I .isi' sonrası aileden gelen gele­
nekle I lııkıık Fakültesi ne devam 
eder. Burada Ressam I Iavri Çi- 
zel le tanışır. Besim çalışmalarını 
birlikte yürütmeye başlarlar, lin­
ktik Fakültesi bitiminde Birinci 
Düııva Savaşı başlamıştır. Oııce 
Çanakkale ve I. Muharebe Böliik 
Komutanı olarak gider. Ressam 
I Iavri Çizel Bey de vaıııııda harp 
ressamlığı vapmaktadır. İki arka­
daş zaman buldukça savaş sıra­
sında da birlikte resim yapmaya 
devanı ederler.
Bıı arada I lalice Meliha I la­
mın la evlenmiş ve Nevvare adın­
da bir kızı olmuştur. Çanakka­
le deki görevinden Kalkas cephe­
sine belli Telgraf Komutanı ola­
rak gönderilen İsmail I lakkı Bev i 
burada havalının en acı olavı bekle­
mektedir. Çetin kış şartlarında vatani 
görevini sürdürürken at üstünde telg­
raf telleri hatlarını çekmektedir. Ay­
larca sıircıı bu görev sırasında başı 
hep vakanda aynı noktaya bakarak 
telgraf tellerini bağlamaktadır, b ar­
kında olmadan aşırı soğuktan gözleri 
donmaktadır. Geçirdiği ameliyat son­
rasında zamanla gözleri iyice görme 
yeteneğini kaybeder. Bu şanssız olay­
dan sonra otııziki vaşıııda birinci de­
rece harp inaliilii olarak emekliye 
sevk edilir.
Gözlerini kaybetmek onu sanattan 
koparmaz, yeniden müziğe döndür­
müştür. Artık çok sevdiği resmi yapa­
mamakladır. lam bir sanatçı ruh in­
celiğine sahip olan İsmail I lakkı 
Bey in duygu y üklü viireği bir şekilde 
çıkış yapmalıdır. Görmeveıı gözlerine 
udu arkadaşlık eder. Udu ile çok gü­
zel besteler vapar. Besteleri ile müzik 
dünyasında tanınır. Onun besteleri 
arasında "Beklerim I ler Gün Bu Sa­
hillerde Malısını Böyle Ben , "Ateşten 
Gömlek’' en tanınmış olanlarıdır.- 
Ressam olarak sanat dünyasına ta­
nıtmak gereğini duyduğumuz İsmail
I lakkı Nebiloğlıı ıııııı elde kalan eser­
lerinin çoğu suluboya tekniğinde ya­
pılmış resimlerdir. Konular ise. gözle­
rini kaybetmeden önce hep düşlediği 
sessiz ve sakin bir su kenarındaki ku­
lübe veya küçük bir evdir. Bazen kü­
çük bir yelkenlinin sessizliğe katıldığı 
genellikle küçük boyutlarda (20x35) 
y apılmış tablolardaki konular için, kı­
zı Nevvare İlanım. Ismail I lakkı 
Bey in gençliğinde, ıssız ye güzel bir 
doğa köşesi içindeki küçük bir evde 
kışın bastırmasını ve kurtların bu eve 
hücum etmesini düşlediğini anlat­
maktadır.
I locası Ali Rıza Bey in yumuşak 
tarzından etkilenerek yapılmış re­
simlerinde besteciliğinin şiirsel an­
latımı farkedilmektedir. Doğayı iz­
lenimci bir şekilde ifade eden İsma­
il I lakkı Bey ışık gölgeyi oldukça 
başarılı kullanmıştır. Gaıılı ve par­
lak renkleri tercih eden İsmail Hak­
kı Bey in rahatsızlanmadan önceki 
hayata bakış açısı resimlerinden 
okunmaktadır. □
DİPNOTLAR
1. İsmail Hakkı Nebiloğlu’nun torunları olan 
Yrd. Doç. Dr. Tuba Ökse ve Mimar Füsun Ök- 
se’ye bizlere koleksiyonlarını tanıtma fırsatı 
verdikleri için teşekkür ediyoruz.
2. İsmail Hakkı Neblloğlu daha çok müzis­
yen olarak tanınmış ve çeşitli yayınlarda yer 
almıştır. Bunlardan bazıları M. RONA "İsmail 
Hakkı Nebiloğlu” 50 Yıllık Türk Musikisi Tür­
kiye Yayınevi, İstanbul, 1960. M.K. İNAL “İs­
mail Hakkı Nebiloğlu" Hoş Şada T.C. İş Ban­
kası Yayınları, İstanbul 1958.
3. Resimlerdeki konular hakkında bilgi veren 
kızı Nevvare Ökse’ye teşekkür ederiz.
İskeleden (Bitmemiş resim. Sonradan koymayı tasarladığı yelkenli taslak olarak 
kâğıt üzerine çizilmiş .Boyanmamış.)
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